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1 はじめに
｢福祉元年｣ (1973年) か ら は じ め られ た厚生省
の ｢身体障害者福祉モ デ ル 都市事業｣ は､ そ の 最
終年度の1975年､ 北陸三 県の 県庁所在地で あ る福
井 ･ 金沢 ･ 富山三 市 を は じめ30市 を第三次分 と し
て 指定 し ､ 当初の 計画が 完了 した (三 カ年で 合計
53市が 事業指定 を受け た)｡ 政治的 に 保守的 な風
土 と され て い る こ れ ら福井 ･ 金沢 ･ 富山 と い う 三
市 に お け る ｢意 思決定機関｣ で あ る ｢市議会 ｣ に
お い て , こ の ｢モ デ ル 都市事業｣ が ど の ように議
論 さ れ た の か を 通 じ ､ ｢福祉｣ と い う視点か ら
｢地域社会｣ を検討す る こ と ､ そ れ が本論の 主題
で あ る ｡
｢身体障害者福祉 モ デ ル都 市事業｣ は ､ そ れ ま
で の 入所 (生活) 型施設建設中心か ら 日常生活 を
基盤と した ｢地域社会｣ へ , と い う 身体障害者福
祉施策上で の 大 き-な タ ー ニ ン グ ポイ ン トに な っ た
とす る評価 が あ る 一 方 で , 従来 は ｢革新勢力｣ が
主張~して き た福祉施 策の ｢先取 り｣ ､ 高度経済成
長期か ら低成長期 へ と い う経済状況 の 激変に とも
なう 地方財政 の 緊縮化 と ｢福祉見直し｣､ そ し て
｢技術 レ ベ ル へ の 福 祉の 琴小化｣ と い う批判 に も
さ らされ て き た (横井 ､ 1975;手塚 ､ 1975;西村 ､
1975; 野村1994)｡ そ し て こ う した評価~と批判は ､
1973年に第 一 次指定 を受 けた 北九 州市及 び下関市
に
一
お い て ､ ま た翌年の 第二 次指定都市 の ひ と つ で
あ る愛知県岡崎市 で 平川が こ れ ま で行 っ て き た調
査研究 に お い て も確認 され て い る (平 川 ､ 1997;
同､ 2000; 同 ､ 2001)0
｢身体 障害者福祉モ デ ル 都市事業｣ と して ど の
よう な整備 ･ 拡充 が行 われ た の か を確認する こ と
は 当然で あ る ｡ ま た ､ こ う した 事業が 身体障害者
の 生活状況 の 改善に 効果 が あ っ た の か どう か を確
認 す る作業 も必要 で あ ろ う ｡ しか し こ の 事業が い
か な る政策形成の プロ セ ス を へ て ､ そ れ ぞ れ の 地
方自治体 に お い て 採 用 ･ 実 行 さ れ て き た の か ､
｢福祉｣ が ど の よ う な も の と し て 扱わ れ て き た の
か , ｢フ ォ ー マ ル な 資料｣ で あ る議会議事録 に 残
され た質 問 ･ 答弁か ら析出 して み た い ｡ な お ､ 本
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論 で の 肩 書 ･ 所 属政 党 ･ 組織名 称等 々 は す べ て
1975年当時の も の で ある ｡ ま た ､ 議事録引用部分




1974年9月20日 ､ 多賀市議 (公明) は大武福井
市長 に対 し ､ 福井市が厚生省 に よ る ｢身体障害者
福祉 モ デ ル都市事業｣ 指定 を受 け る意思が あ る の
か否か に つ い て 以下の よ う な質問 を行 っ た ｡
身 体摩算者窟逝モ デ)I,静粛の′野置 に つ い て
と い う厚生省社会層長 の 題遵 が き て お ク ま す
[o] こ 47, ばノ野府4 8年 7月2 6Bに凍 て い るわ
げ で ご ざい ま すが ､ 仲@ ]そ の Bノ汐と L, て ぼ
身体摩富者の カ め の 卿 を_全 店原産の 彪一謬,


































の 贋造 , ′野好 の 上変造, 公兵彪 鼠 公園等 の卓
い す の 磨停 , 摩磨,好摩草, タ フ F つ ぎ バ ス ､
富者勝彦筈の塵滞 と れ 身体摩富者周 の公衆
変節 の 塵 徽 身 体摩富者宥恕i= つ い て の 普戊
啓蒙と ､ そ の 倣そ47,l= ガ L て 屠 が モ デ ル 都市
:= 吋-J-三
p











ば 屠 ぼ都題府虜 が 静ノ静16LY よ ク櫛彪 を行 っ た
る の に 予題
`
の 粛園内iLY お い て , ぞ の助成顔
■
の
2分 の 1何 の ワ ク , 2, 000万/ヲを贋 度と す る

















こ れ ばJ八D]2 05 以1で あ ク ま すが ､ 身体摩
富者窟逝 モ デ)i, 静粛の ′謬置主 体と な る場合 に
お い て ぼ , 予算の屠囲府i= お い て 三 つ の 事業
の兵1絡6=要 する麿慶 の 3分 の 1B(何の 嵐 これ
を 舶 す る , こ ぅ い う,# で こ れ に 伴 っ て 何度
る二要
■
爵 が出 て い るわ げ で すね o 今年 る出 て お
ク ま すo 49年 5月 1B､ や ぼ ク こわ 6摩二生者
社会層 厚生j課長 の 題運 と L て こ の ′設置要望 が､
す で に 17gU 有が や っ て い る と い う こ と で , い
わ きとか 好感 ､ 大g , こ れ で 今年 また 威酪夢
_生大E ぁ こ の ぽ ど事務35
' 局i= .材 L, て 50年度 で
身厚着 モ デ ル 都 市
■
と L, て33カノ好 一 潜題足 する
こ と を療,,-y す る よ うIL,jy 示L, た , こ の 潜示iL-




























る 方針 であ る と ､ そ の何者 が出 て お クま すが､
～ ?
'


















逝モ デ ル粛啓の 超窟 を安 げ て , 身体摩富者膚
# 粛啓歴遊本部のBT置を L, 塵度心身摩者 の
鼻腰粛蜜な ど､ モ デ)I,静粛づ (クの た めに 皮
膚を虐め て い る o 仲 # ] 奈良に お き ま L て る
モ デ}L,粛啓事業費を予算佑L, ま L て､ 有単数
薯君と L て 古人眉 の声 の ライ ブラL) - の 新′穿
と か テ - 7
o
. そ の 倣 い ろ い ろ な ､ ま たノ野, 虞
の粛財金 あ合わ せ て膚断歩窟 のノ苛窟, い ろ い
ろ をBT好､ 公磨庶扉6= 至
▲
る ま で きめ の こ まか
い 彪農 を L て お ク ま すo そi u=比 べ て窟# 有
の 点 に お い て ば , こ れ ば す で l=昨年ぞ の よ う
な二穿爵があ る の にか か わ ら ヂ､ ま だ そ の 声 が
1 が っ て い を い が , 有長ぼ 今度早急l= こ う い
?
'
,#l= つい て 窟#モ デ }L,静粛, ; 身体犀富者の
み を ら ヂや ば ク 有責 の ご分府 で あ ク ､ や ば ク
また 母子家庭の 方 , お二父ざん , お産 ざん の を
い 題児 家庭の 方 , ま た 鑑所得者 の 方 , 社会彪
に 好 いjf場 の 方 , こ う い うノ方l=対 す る きめ の
こ まか い 彪農 を ど の ようi= 朋 ざれ て い か れ
るか , こ の /#に つ い て こ方針 を お伺 い L たい
～ /i(い ます o 儒井 有n-
=# 会, 19 74年9h, jP.
76 7 7)
｢国 の 政策 と し て 予算が 付 け ら れ て い る か ら｣､
ま た ｢他 の 都市 も指定 を受 けて い るか ら｣ 福 井市
で も ､ と い う論調 を上記の 質 問内容か ら読み取 る
こ とが で
◆
き る ｡ そ し て ､ こ の 多賀市議の ｢身体障
害者福祉 モ デ ル 都市事業を福井市 で も行う 意思 が
あ る の か どう か ｣ と い う質問 に 対 し て は , ｢福祉
部長｣ が ｢前 向き に検討 す る｣ と し) う型 どお り の
回答を行 っ た o
こ れ に 対 し て 多賀市議 は ､ 大武福井市長 が ｢福
祉 ｣ を重点政策 と し て い る こ と を指摘 し な が ら ､
｢身体障害者福祉 モ デ ル 都市事業｣ 指定に つ い て
さ ら に 質問 を続 ける ｡
題# モ デ/i, 粛啓 の 一変置6= つ い で , こ れ ば 有
責 ざん l= ぜ ひお尋ね L, て お ぎカ いわ げ で あ ク
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福井 ･ 金沢 ･ 富山三市に お ける ｢身体障害者福祉モデ ル都市事業(1975年
-)｣施策の形成過程とその課題
ますが , 今顔やばク膚#塵,#と い う皮膚, 令
産めち ろん 3 カ 年をク5 カ年の # 画を揮 っ て
い かれ ま すが克ぽ ど申し上 げま L た窟# 有が
粛穿基準全国 一 を 尊者1 な L とげた . 今度ば
題赦モ デ ル粛啓と L て全国
一
の 窟#また 教育､
密度 の まち に Lて い き か 】 と ､ こ LZ)よ うに ご
決意 ざれ て い る と居 い ま すが , こ の点l= つ い
でお尋ね L たい と ,glい ま す.
また い ま膚#事務所長が こ の身体摩富者 モ
デル 都市の # 置に 静向きで療u-yL努力 L たい
と , 静向 ぎと い う の ば ぁちろん げ っ こ うな こ
と で すが､ こ れ ば虜6=48年 で厚生省で予算る
っ げ るか ら や わや47, と い っ て い る こ と で すか
ら れ ま71一 存年, 49年5月11Hに b凍て い ま
す. ぞ L, て こ ん ガ げ の 有がや っ て い ますよ o
お た くめやクませ ん か と , こ ?
'
い う余命L: 早
な Lに L て , また 厚生省ば 予算 る
r
い ま 厚生大
臣がと っ て い る o 鬼ぼ どめ申L, 1 げました よ
うiL･33カ ノ所 ⊥ 潜超窟 を する と い うふ う に 言 っ
て い るわ げ で すか ら , 静向 きめ何めひと つ ぜ
ひ ､ む し ろ す すん で屠 の 彪農に鬼ん L:
-
て こ う
い う方向 で , ま た身体摩富者方 の み を らヂ,
あらゆ る人々 が , ぽ ん と うに - ^ 腐ら ヂ克彦
顔発 の贋神で ば ご ざい ません が , み な が菜 L
め る , 符i=B の 当た らな い 方にガ L て喜ん で
有虎卓 彦を営め る , そ多 い う原産づ( ク をL,
て い ( べ ぎ で ば な い れ こ の よ うl=/i(うわ げ
で あ クまオo 虜jL- 厨LLI有 の 卿 をあげま L, た よ
うに , 市長み ヂか ら# 遊本部長と L て部課長
全貞 , また 外部Lg 体ま でが全J7iW虜カ L て や っ
て い るわ げ_で あ ク ま すo そ の 点 に つ い て 有責
の ご答弁 をお虜 い L たい と ,glい ま すo (m1 ,
pp. 84-85)
こ う した質問に対 して 大武市長は ､ よ うやく次
の よ うな ｢前向き｣ の 姿勢を示 し , 同事業 指定 を
受 け る意思の あ る こ と を表明す る ｡
膚逝 モ デ/i,都市 のPF7@ で ござ い ま す が, こ
わjL
･
つ き ま L て ば , た と え ば具体彪 な卿と し
て文題信号戯 を古人周6L
, 題 E する , も L ( ば
歩道 の登 ク D の ス ロ ー プ を な ガ らカ】6= す る と
い うよ うな こ と ぁ ご ざい ま L, よ う し, そ わ か
らた とえ ば各 ビル の 虜カ を求め て身厚着の た
め の い ろ い ろ な彪B?を つ ( っ で い くと い う
:
㌔
うな い ろ い ろ なFp7 @が あ ろうか と /i(い ま すo
そd7, で 彪 るた い へ ん げ っ こ う な こ と ガと 'g(い
ま すの で , い ま膚#贋 の ぽ うで , い ま答弁申
i, 1 げた よ うな こ と で顔q-H L てお ク ま すが ,
新年度か ら できる ガ げ見好 できる よ う6=努力
を した い と ,glい ますo (m上 , p. 85)
大武市長の 上記 の よ うな答弁内容を踏 ま え , 翌
1975年に福井市は 同事業の 指定を受け ､
｢モ デ ル
都市建設｣ へ と 向かう ｡ 1975年6 即 7日の 福井市
議会定例会 で 安野 ｢福祉部長｣ は こ の 事業内容を
以下の よう に述 べ て い る ｡
身厚着窟#モ デ ル 静粛の 具体彪な対贋に つ
い て申し述 べ ま すo こ の身体摩富者膚逝モ デ
)i,静粛者好事票ぼ身体摩富者を と ク ま (#会
原産 が どちらか と申L, ま すと 産虚飾 , @ 常者
本位に 彦計 ざれ て い る の で ご ざ い ま L て , ま
あIH廉 の屠B?ぼ どれ をみ まL, てめ容易l= 朋
で きな い o 産膚Ggな#会参加 が 粛得 で き る ,
ぞ の た め に公女鹿BT等の 原産虞件を農産改善
い た L ま Lて 身産着に と っ てb 住み よ い卓 彦
贋虜を つ ( ク, ぞ の卓 彦摩 原 文の まi]を必
見 一 腰任する の がEl 静で ご ざい ま すo
事業 の 府容 でご ざい ます が ､ 大体年 つ ぼ ど
ござい ま L て , 粛1番l=ぼ題彪交題安全慮BT
の 農産, い ま 一 つ 具 体府 を こ と を申L1 げま
すと ､ 遭虜 の 歩道 の 好ク 下げ､ ま た 古人 の点
字ブ ロ ッ ク の 彪 盈 ぞれ か ら主賓な交差点l=
古人周 の 信号戯 を一変置 , こ う い うよ うな も の
を夢1点 , 屠2点 と L て ぼ 公共 の 彪Bgの 屠造
密着で ご ざい ま すo 責付の カ ウ ン タ ー を産(
する と れ ス タD の と びらをB 磨厨屠6= する
玄屠の 段差 をあ る産度な ( LまL て辛い すで
もス れ る.共何 度好 , ぞ う い うよ う な ぁ の を身
厚着 の F イレ6= する と い う ような こ と ､ そ れ
か ら公共 の 彪1野6=辛い す を厨好 する . ぞ れ か
ら で ぎれ ば こ う い う ぁ の l= F イL, を や ぼ ク身
厚着I&ぎ6= す るo
･i た 一 番 こ の 大事な こ と ば 有用慮 ぐるみ で
身摩者の 方 々 を ひと つ お顔 げ する . こ･う い う
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よ ぅな ぁ の の 啓蒙普及 で ござ い ま すo ま あ こ
れ ら の 尊者 を腰好i=遂行 で きる よ うl=有 の 部
局長 を中心i= い た L ま L カ歴遊安貞 会を 慶慶
す畠o ま た厨併の 深長 を虜成貞 と L た幹事会
を彦げ てお E いi=虜 嵐評者 を密l= L て 事業 の
Fg潜な歴遊を囲 っ て い きた い と , z)〕ようi=/i(っ
て お クま す o
な お 官公庁題府会, ぼ z)】 の 方 の 官公庁 の 遵
磨 , そ れ カ〕ら身犀者 や 一 腰 者屈 の
一方IL- る ひ と
つ 彪カ を呼 びz))げ ま L て , 身犀者 の た め の 静
づ ( ク腰膚 鼠議会 と い い ま す れ こ う い う い
真皮飾 で ご ざい ま すo こ う い うよ う な る の を
a_iZT7い た L ま L て, ぞ の ご患屠を/野 い た1 で
い わ ゆ る身摩者腐凝 モ デ ル 静粛の 鼻屠 をBgっ
て い きた い と ,g!い ま すo 老^ 滋 びi=児 量膚衣
l= つき ま L て るぞ う い う@J点z)〕 ら農務 を L て
い ぎ た い と , z)ユ よ う6=屠 っ て お ク ま すo 儒
# 有議会､ 19 75年6B,pp. 55=56)
こ う し て 福井市は ｢身体障害者福祉モ デ ル都市｣
事業を推進 する こ と に な っ た ｡ 盲人用信号機の 設
置 や公共施設 に お け る ス ロ ー プ設備 ､ 車イ ス 用 ト
イ レ の 設置等々 ､ お よ び身体 障害者に対す る啓蒙
事 業の 展 開等 が 述 べ ら れ て い る ｡ 今 日 に お け る
｢福祉 の ま ち づ く り｣ に つ い て の 一 般 的 な理解 も
こ の ような 点が中心と なる で あ ろ う ｡ し か し､ こ
う した 一 連 の 事 業進展 に よ っ て 即座に ｢福祉が進
展 した｣ と見 な す こ と は難 し い ｡ 事業内容 は厚生
省 が 同事業 で 示 し た ア ウ トラ イ ン を は ばそ の ま ま
な ぞ っ た も の に 過 ぎな い ｡ し申 し､ そ れ 以上 に 注
意 し な けれ ばな ら な い こ とは ､ そ の 当時 の ｢福祉
見直し｣ と ｢身体障害者福祉 モ デ ル 都市事業｣ と
の 関連が 色濃く 認め ら れ る点 で あ る ｡
1975年12月10日 ､ 福井市議会定例 会に お い て 野
坂市議 (保 守系無所属) は次の よ う な質 問を行 っ
て い る ｡
ざ て 膚逝 行政i= つ い て お 尋ね い た L ま すo 1
9 70二牢feぼ 窟逝 の 牟 で 為 る と い わi7, て z)〕 ら ぼ










わ , 密 会 の 谷ノ野i= る よ うや (ノ狩る ざが よみ が
i っ て ま い ク ま L たo L か L な が ら題年 貢賓
の 粛々 I-y 首藤教, 高畠磨 と い う こ と が い わ れ



























産 下ぼ慮れ な い 尊者 と な っ て ま い ク ま L たo
有長 ば重点屠屠 の 中i=お い て 宰せ なあ す へ の
卓彦 ヴ( クと L て老人 , 身摩者 ､ 母子膚# 等
〟 .材贋を打ち出 ざ れ 着々 と そ の二者を あ げ て
お ら47, ま す こ と ば ま こ とl=喜ば L い こ と で あ
る と ,i(い ま すo 今 B の ような産 済の 鑑成長 下
6= お い て こ そ きめ瀞か な 磨慮jダ要求 ざれ ると
こ ろ で あ ク ま す が ､ こ の よ う を と き であ るガ
げに ,i(い 好 っ た窟# の B 慶L 胤庶顔を行 っ て
者ILl 静慮 あ る窟逝 対贋の .万全 を鼎せ らわ る よ
うお願 い す るめ の で 易 ク草すo 本年 5月身体
摩富者モ デ}L,静粛と L て 潜窟を安 げ られ ま L,
71- が ､ こ れ を腰会 と L て 窟#全腰 の ぞ デ}L, 節
粛 の 男顔 を る心か らJ% mする る の で 易 ク ま す
が
1





1 975年12月 , p. 24)
｢思 い 切 っ た福祉 の 見直 し総点検｣､と ｢身体障
害者福祉モ デ ル都 市事業｣ と を並 べ る と い う野坂
市議の 質問 に 対 し て の 大武市長 の 答弁は ､ 次 の よ
う な も の で あ る ｡
そ れ z)〕ら 膚赦l= つい て で ござ い ま す が ､ い
ろ い ろ題凝月 虐
~
L一静iL- つ い て ご景月 が ご ざい
まL, カ o 彪 b やぼク窟逝i= つ い て ば# 常に い
ろ い ろ磨 い 〕FJ7 @z)ゞ あ ろ う と居 い ま すo 符l=
窟#6= つ い て ぼ ,y 潤 を孝虎 ヂに ば を か を
か 考ズ られ を い 原題 で ご ざい ま L て , ぞ う い
う こ と を+ 分考 え て今度膚衣に 激越 L てケ〕(
こ と が必_夢だ と い う こ とば ,i(い ま すo i, か L
を が らや ば ク窟# の 磨本/汐を考 え方 と L て ぼ
産済 の B主 , B立 と い うよ う な こ と ､ ま た 卓
彦,# 飲を向1 ざせ ると い うよ う を こ と を 好超
ざせ るji- め の め の で あ っ て で すね ､ い わ ゆ る
B 分の B 由､ 爵 っ た B 由の Jgl腰や ら､ ま た麿
ノ材 だiJ呈 慶 する よ う な そ う い うぁ の の属 瀞の
中か ら ( る そ うい う ぁ の で 透 っ て ぼ な ら を い
と , ぞ う い う ぐ易 い l=忍 ば 孝点 るわ げ で ご ざ
い ま すo そ う い う こ と で彪 どめ い ま や っ て お
ク ま す の ば い わ ゆ る心 と珍 と が つ な ぎ合 っ た
ー 4 -
福井 ･ 金沢 ･ 富 山三市における ｢身体障害者福祉モデ ル都市事業(1975年
-)｣施策の形成過程とその課題
そ うい うそ の 窟# で あ るよ うl= いろ い ろ や っ
て い るわ げで ご ざい ま L, て､ た と え ば こ の身
摩者モ デ ル静 粛を つ (る こ とi= いた しま L, て
も､ ぞ う い う,^た ちが や ば ク普題 の 卓彦 が で
き るよ うな そ うい う_条件 づて ク を
つ ( っ て い
こうと , そ う い う′こ と で ござい ま す. ま た そ
うい う膚凝に対 する皆ざんめい ろ い ろな
一 腰
有虎 の 方 の ご虜カ , ぞう い うるの る#常l=大
好 で ご ざい ま すの で , ぞう い うノ方面に .材 L て
ぼ彪 どるぁお磨 い を L て い か を い と い げな い
～ , ぞ う い う ぐあ いIL., 考 え ま すo つ ま ク ぞう
い う窟# に 対 する 一 腰 の 方 の E い ユ 屠解の 任
方 の 中で今度窟#虜農と い う苗 の を澄 め て い
(と い う こ と が大好 でござい ま L て , 彪 どめ
る膚起と 教育l=符l=カ をス れ て ま い クた い と
,glい ま すが, そ う い う粛/#に_iZl っ て で ご ざ い
ま す の で ､ 鐙釆易 クま レ声よ うIL
Y
, た だ む や
み6=金F7F'J,を や る, ま た静をや っ て ､ そ れ で 済
むよ うを窟#で あ っ て ぼ な らな い と ､ そう い
う ぐあ いi=貴 ぼ考え て い るわ げ で ご ざい ま す
の で , み を が本当i=旦 ぎが い を感 ずる よ う な
そ う い う窟#i=揮 っ て い きた い と ､ ぞ う い う
ぐあ い 6=考え るわ げで ご ざい ま すo (何上 ､
pp. 29-30)
金銭 的な支援か ら ｢生活環境の 整備 ｣ へ と そ の
重点 を移行 させ るう え で ､ 身体障害者福祉 モ デ ル
都市事業は福井市 に お い て 重要な意味を持 ?て い
た ｡ こ れ ま で 掲 げて きた ｢福祉重視｣ と いう政策
を降ろす こ と は で きない . し か し高度経済成長 の
終育 と低成長期 へ の 移行 に伴 う地方財源の 緊迫化
とい う 要因も 考慮す る必要 が あ る ｡ ｢福 祉｣ へ の
伝統 的な批判も あ る ｡ こ れ ら の 文脈か ら引 き出さ
れ て きた も の が ｢福祉見直し｣ であ る とす るな ら ,
身体 障害者福祉モ デ ル 都市事業は こ う した発想と
強 い 親和性 を持
､
っ て い た と考 えな い わ け に は い か
な い ｡ さ ら に ､ 公共施設で の ス ロ ー プや車イ ス 用
トイ レ の 設置 は 一 種 の ｢公共事業｣ と し て の 性格
も持 ち合 わ せ て い る o ま た ､ ｢瞭極 的 な市民参加
の 推進｣ は ､ 今 日 に お け る主張の よ うな ｢福祉 は
全て の 人々 が 対象｣ ゆ え に ､ ｢負担 も ま た全市 民
が ｣ と い う発想 へ と行 き着く 出発点 と考 え る こ と
が で き る ｡
1975年12月の 市議会で ､ 前年に身体障害者福祉
モ デル 都市事業指定を提案し た多賀市議は次 の よ
う に述 べ て い る ｡
身 に 窟#モ デ}L,粛啓 の #澄 に つ い て で ご ざ
い ますが , 有長 の窟教貞慶克の 公府 の - 贋 と
L て 昨年東わ が1労の虚言を お原 クあ げく だ ざ
い ま L て､ 身体摩富者膚#モ デ/i, 粛啓 の 題居
を度 げ､ 今顔の 市政 の 大 きな産と する o 遭爵
や屠珍だ けでな (､ 身産着に題か い 手を差 L
伸 べ る 有用運勢に ま で労農 ざせ た い と 贋産m
l= ご#澄虜 ク ､ 心 か ら数寄を表す る ぁ の で ご
ざい ま すo すでに# 遜本畝 身体摩富者窟社
静粛膚BT委貞会 も 首長犀虜超犀の め と に発届
L , 厨伊者 , 贋粛の 二穿望, 意月 等を友顔 ざせ
また 虜カ を求 め るた めIL
, 身体摩穿者の た め の
ま ち づ く ク#選 鼠諾会 と身体犀富者窟逝粛啓
屠′静官公庁遵彪彦議会等も 一野jZ ざれ ま L て,
符に符草す べ き摩富者4団体, すな わ ち虞_ill
旨､ ろ うず冴 , 贋jZあ か ク者皮園 な ど当事者
fe表と交題威 風 膚店遵合会 , 百貨店彦会 ,
層^ 青年団体等 , 有虎 の33団体6L
,
よ っ て膚成
ざd7, て い る まち づくク#澄鼠諾会 で ご ざい ま
すo 有月齢 ぐるみ め心 の 窟#遅参等ぁ ぜひ虜
カl=ー充実潜遭ざL, て い た だ きた い と居 い ますo
(m_i p. 66)
こ う し て ､ 福井市に お い て は ｢市民給 ぐるみ に
ょ る 市民運動 ｣ へ の 発 展可 能性を 内包 す る形 で
｢身体障害者福祉モ デ ル都市事業｣ は 展開され た ｡
こ れ が ｢市議会記録｣ に 基づ い て 再構成 され た 同
事業内容 とそ の 形成 プ ロ セ ス であ る ｡
と こ ろが ､ 身体障害者を中心 と した ｢ま ち づく
り の 実態調査｣ は ｢1973年か ら7 8年ごろ ま で ､ 福
井県で も福井市を中心 と して盛ん に行われて きた｣
(河原 ､ ■1995､ p. 60) と さ れ て い る ｡ ま た ､ 19 73
年5月 に は ｢障害者 と ま ち づく り｣ 研究集会が福
井大学教育学部 を会場 と し て (同､ p. 61)､ 翌 74
年 に は日本建築学会が福 井市で 開催 され ｢障害者
と住環境｣ を テ ー マ と した シ ン ポ ジ ウ ム が 開か れ
て い る (同 ､ p . 77)｡ し か し ､ 福井市議会議事録
を参照す る限 り､ 身体障害者福祉 モ デ ル 都市事業
- 5-
指定以 前の 動 向は何 ら存在 して い な い ｡ 市議会議
員か ら も 岡山市や 奈良市 に お ける事例が 述 べ られ
て い る だ け で あ る ｡ そ し て そ の 大 き な軍国 は ､ 大
武福井市長が ｢保守｣ に 分類 され る側 に立 っ て い
た こ と ､ そ し て 当時に お け る党派別市議会議員構
成 と密接に 関係 して い た と思わ れ る (自民3 ､ 民
社 2 ､ 社会 2 ､ 公 明3 ､ 無所属33の 計43名 ;福井
市議会事務局 ､ 1976､ p. 12)0
と も か く , 議会議事録 に 残さ れ た身体障害者福
祉モ デ ル 都市事業の プ ロ セ ス を辿 る 限り ､ 福井市
に お け る 同事業 は ｢低成長期下｣ に お け る福祉施
策 を ｢思 い 切 っ た 福祉 見直 し ｣ と い う視点 か ら
｢効 果的 に ｣ す す め る た め の エ ポ ッ ク で あ っ た と
考 えな い わ けに は い か な い ｡ こ う した基本姿勢 は ､
次 に検討す る金沢 ･ 富山両市 で も 見出す こ と が で
き る ｡ し か し ､ ｢福 祉施策の 質 的充実｣ を図 ろう
と し て い る点 で福 井市の 場合 と は根本 的に 異 な っ
て い る ｡
3 金沢市における r身体障害者福祉モ デ
ル都市事業｣
1974年12月11日の 定例第4 回金沢市議会に お け
る鳥居市議(公 明)の 質 問に 対 し て ､ 岡金 沢市長 か
ら身体障害者福祉モ デ ル 都市事業指定意向が述 べ
られ た ｡
本有と い た L ま Lて ば ､ EA年度､ 鼻 ば潜窟
を安 げた い と い う こ と で ､ ぞ の た めILl ､ た と
え ば冴 存 の歩行 の 遭i= つ い て ､ 君子 の 手ス れ
を L て お る とか と い う よ うな 夢停で ご ざい ま
す る が ､ る ちろ ん ､ い ろ い ろ な ,# に お い て ､
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号ノ打を ど の よ うl= す るカ〕 と れ い ろt〕 ろ な ,i








等 の 二者腰 め+ 分l=考え ま L, て ､ ま た ､ 有 と L
て ぼ モ デ )i,粛啓 の題 窟に を ク得 る_条件を 者好
L て い こ うと い う考え で お る の で ござ い ます o
(金沢首題会, 19 74年12月 ､ p. 38)
ま た ､ 翌12 日の 議会 で は 杉浦市議 (共産) が次
の よう な 指摘 を行 っ た ｡
摩富者 の 町 ヴ ( クの 原題
■
ぼ , ス L, (屠 ら47,
て き た の で あ ク ま す が , 本有i= お い てIi, 有
盈扉 のス D の ス U - プ倍 ざえ手 が げ らわ て お
らな い の で あ クま す が､ ど う い う摩由l= よ る




































れ ま カ , 有庁舎等の 段差 やj･ イ レ の 改良題
査を行 な い ､-首長 に る 申Lス 47, ら わ て きた ば
ヂで あ ク ま すo
ま7il ､ 新 L い犀 富者 の た め の 町 づ(ク の避
暑 に ガ L て , ど の ようl=鎗′訂ざれ た の で 易 ク
ま L よ うか o
有庁舎静ば , い ろ い ろと花 屠等 に め, か を
ク大 がか ク をZ 暑 が行な われ て い ､る に め か か
わ ら ヂ, 摩嘗者i= と っ て ､ 有庁舎 の必 穿な魔
窟 の改良 に ば , ま だ辛 が つ げ られ て い な い の
で あ ク ま す が , 宥恕 をL,=
-
D
E る 首長 と L て , ど の
よ うな孝丘 で お らわ る の か o お 答え磨 いた い
の で あ ク ま すo (m 1, p. 76)
｢市庁舎等の 段差 や トイ レ の 改良｣ に つ い て 市
へ の 要求が な され て き た に もか か わ ら ず､ そ れ が
実行 に 移 され て い な い ｡ こ う した 指摘に 対 し ､ 岡
市長 は次の よ う に 答え る ｡
忍 ぼ , 一束年度ば ､ 金沢 有b , 身体摩富者 の
た め の ぞ デ/i,静粛と L て超居 を二安げた い と い
うjZ場 に 立 っ て お ク ま すo
そ こ で ､ 身体犀富者 と ば何か と い う腐食 で
ご ざい ま す る が ､ 忍 ば ､ や ば ク身 体犀富者 と
L て ､ 一 腰 J^と 区mを すると い うふ うを考え
方ぼ ､ 壱東岸 っ て お クませ ん o
や ぼ ク ､ 身体犀富者ぼ ､ ノ､ ン デ イ キ ャ ッ プ
i/ ･ マ ン と い うよ うを 立場 で , や ば ク,^ー 並み
な^ 歴と い う 6 の ば , あ ( まで 邑尊重 L な ぎや
な ら な い o
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b 含 め て , 広野6LT 人 膚 を 尊者 す ると い うjZ場
で , @ 潜潜の よ うな点 を含 め ま L て , ぽ ん と
うIL
, 企 み よ い 身 体摩富者 の 町 づて クを す る と
い う こ と が ､ 彪 の 虜 -ブ る ク で ご ざ い ま す る の
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福井 ･ 金沢 ･ 富山三市に おけ る ｢身体障害者福祉モ デル都市事業(1 975年
-)｣施策の形成過程とその課題
で, 今度の 二寛蕗 を月 て､ 瀞教材を虜 タカ い と
存ヂる の で あク ま すo (P 上 p. 80)
や や唐突 な感とま否定 セきな い も の の , こ う した
意思表明に より金沢市に お い て も身体障害者福祉
モ デ ル 都市事業が ､ 同市 の1975年度予算に盛 り込
まれ る こ と に な っ た ｡
心身6L/ノ ､ ン デ イ キ ャ ッ プを負わ れ る方々 の
窟#に つ ぎま L て ぼ , そ の 摩穿の 部位や摩度
に よ ク , 必然Gg6=ぞれ ぞれ府遵 した きめmか
い 願 を痛感L, , 逐年ぞ の_充君に努め て ま
い っ
た と こ ろ で あク ま すが ､ 符IL.
-
, 卯年慶ば屠 の
r身体摩富者 膚# モ デ/I,都 丸 の 潜 居 を安 げ
る こ と と L, , 静粛筋腰の 髪膚 を 患者m に彪行
する こ と と い た L て お ク ますo 贋噺歩道の 段
差原潜 ､ 点 字ブ ロ ッ ク の 厳 風 音響信号腰の
彦置 , 有庁舎内外の 彪#の 改善彪 びに必要な
# 好を髪え た 分野庄者6F
J
の 屠BTであ ク ま すo
こ の ぽ れ 卓 彦屠の粛大と卿@を図る た め､
幸彦適訳衣 びガ イ ド へ }L, パ ー の痢避 暑業を行
い ､ 膚逝サ ー ビス 6=努 める こ と と い た L ますo
(金沢有議会, 19 75年3月 ､ FP. 7-8)
金沢市 に お い て も 身体障害者福祉 モ デ ル 都市事
業が実行に 移さ れ ､ 一 通り の 整備が すす め られ た o




犀穿者の モ デ)i,静 粛超窟に屠遭 い た L まL
て ､ 軌野き い た L たい の で あ クま すが, す で
6= , こ の 屠達者業と L て, 歩題 の腰断屠所1
oo戯点6=点 字ブ ロ ッ ク の 虜 クか え , 音響膚号
頗歴置25カ 併 ､ 庁 舎庶扉 の 費虐 等 , 国 , 虞 ,
有 の 予算 を め っ て#題 ざれ て い る6= めカ)か わ
ら ヂ, 今度発表ざれ まL, た 武威 ケi+め + 字jW
の 彪 千畳産#事業 ば , 周Ll
'
(園 , 虞 ､ 有 の 合
併 事業と L て , 3庶5, 00 0万F7をか げ て 行 お
うと する め の で あ ク ま す が, 責 め犬好な 老^
や犀算者に と っ て , i/jm 屠穿な計画設計とな っ
て い る こ と がLWらかi= な っ た の で あ クま すが ､
一 体 だ れ の た め に @ B
d
を図ろ うと する る の な
の れ ノ､ ン デ イ を符 つ^ 々 がM Rで きな い彪
下潜 の 虜冴ぼ ､ 青線H-W ざ れ ね ばな らぬ と ,i( ラ
ー7-




#を#けて, 計画の 虜ク直L, を行
う考え が か ユZ)】 ど う れ あ わ草て 有責 の 答弁
を磨 い た い の であク ま す. ｢金沢 首題会 , 1 9
75年6月, p. 85)
.
これ に対 し て 岡市長 は次 の よ うな 答弁を行う ｡
な お , 武威 ケL+ につ い て の お q
=5で ご ざ い ま
す る が, い ま尿 に ,#顔L て い た だ きた い と存
L;
,
ま する が､ 為れ を エ ス カ
､
レ ー ク - と L た場
合 どうな るか と い う こ と で すo エ ス カ レ
ー タ ー
に い た L ますると ､ 一 風 まず エ ス カ レ ー タ ー
:=朗 .a ,,/II -J
一
上 き:I . Ill:)1I/
'
'
////,+I //が ､ --･ffi
-
I
ど う ざれ る れ また , エ ス カ レ ー タ ー を願わ っ
て今度l
,
i平鹿 に届 を潜み 出 ざ,d%る と ぎI-
'
, a
の 卿不B 由を方 に何らか の 皮膚が な いか どう
か と い う点 ぼ , や ぼ ク+分考え な き や な クま
せん L ､ 辛 い す の 方ば , エ ス カ レ ー タ ー ぼflj
周 する こ と が で ぎ
'
ま せL o
し か め ､ 仮6= それ を , い わ ば僚斜を つ げた
磨 やか な遂 に い た L まする と , 府1 20メ
- r
}L, を 必二穿と する の で ご ざ い ま すo 12 0 メ- f･
)i, を ､ 彪 下窟を1 クお ク すると い う, そ の エ
ネ }L, ギ - の 好摩と い う る の ば ､､
こ れ ぼ ､
.
手#
し辛を用 い る方々IL_- と っ て ば , 大変卑エ ネ )i,
ギ - の 潜彪 に な るd?げ で すo
そ こ で ､ あ の +字彪6=お い て , ど こ へ 行(
人 が 一 番必 要で あ る れ た と え ば､ あ の ス カ
イ ピノレか ら題Zr町の 有場 へ 行く必 要が ある れ
そ うい う点 に つ い て , + 分､ 務 どぁ のiで 静
香を い た L, ま L て , ぞ こ6= ば ､ や ば ク贋断歩
題と い うb の を屠立 い た しま L, て , H の 卿不
B 由な方 の た め i=ば ､ ,#字 ブ ロ ッ ク を彦 げ ､
ま た 音響膚号 を つ げ て , そ L, て , +分l=向 こ
う財6=産れ る よ う な方式 をと っ た方 が ､ そ の
ノ方 が H の 卿不B由 な方i= i, て 芭 ､ 草 い すを用
い らd7, る 方 に L, て め ､ か え っ て そ の 方 が相好
に な る と ､ 彪 どあ ば , そ う い うふ う6=考え て
お る の で ご ざ い まL, て ､ そ の よ うな方向 で 虐
めた い と /glっ て お る の で ご ざい ま すo (m1 ､
p. 8 7)
こ の よ う に 身体 障害者福祉モ デ ル 都市事業指定
の 経線を見 る 限り ､ 先 に検討 した福井市の場合 と
そ れ は ど違 い は な い ｡ し か し ､ 岡市長 の ｢福祉｣
に対 す る考 え方 は微妙に違 っ て い る ｡ 1975年度金
沢市予算編成案の 提案理 由の なか で 岡市長 は次 の
よ う に 述 べ る ｡
まず, 窟逝 の 充君で あク ま すが ､ 囲 の 魔窟
i= あ ク ま L て 酋 , 麿済度屠 の 磨磨 と と もl= ,














/iJ:I/'I.' _- i./I;;) 王L T :よ.
慮 る必 要粛 ざわ な げ れ ぼを ら か )そ存 ヂる ぁ
の で あ ク ま す去



























るノ ､ ン デ イ キ ャ ッ プを穿負 っ て お る方々 に符
l=厳L, h ぁ の があ ク ､ # 会膨公Eの 男湯 の た
め i= め ､ 虜 (磨慮 い た L方 凍夢 で あ ク ま す o
身体l=犀欝の ぁ る方々 の た め に ､ 農傍 の塵
.
っ
カ 庄者 の 藤原 や, 歩 温 存号等 の 符.好 の腰備
等 に よ る モ デ)i,静粛倍 を H 超すと と も IL _- , 雇
用腰mや , 符 に 量産の 摩署介屠に つ い て の 屠












屠行 の 都度め 一 層充寿い た L て ま い ク ます が､
ぞ 11･ )i,(; '/メ:二:i.､ fli:lP/I .
'










者 で あ ク ま すo I夢題凝l= ぼ/芽貞避 が伴 い ま す
一
る が ､ こ れ ぼ と クめ な お ざヂ府互ノ汐涙顔 で あ
る と い う こ と を+ 分≠野屠解厨 う て ､ 有虎全体
の 麟八愛彪 びに 選者感 を慮 ( 財碧 い た す邑 の
で あ ク ま すo (m上 ､ p. 5)
厳 しv) 経済状況 の な,か で の
｢福祉 重視｣ と い う
主張自体 は福井市 の 場合 とそ れ ほ ど大 き な違 い は
な い ｡ し か し ｢福祉見直 し｣ と い う表現 を使う こ
と な く ､ あ え て ｢高福祉 ･ 高負担｣ を主張 し ､ こ
れ を ｢相互的扶助｣ に よ っ て 乗 り切 ろう と し て い
る ｡
金沢市 に お ける 身体 障害者福祉モ デ ル 都市事業
を巡 る市議会 に お け る議論 の 大 きな特徴 は ､ 福井
市と 同 じく政治 的に 保守的と さ れ る土 地 に お い て
岡市長 が ｢革新｣ と され る側 に い る こ と ､ そ し て
党派別 市議会議員構成 が福井市 と は違 い 政党色 が
濃く ､ な おか つ 主要政党す べ て が 揃 っ て い る こ と
(自民26､ 社会 7 , 公 明 3 ､ 共産 3 ､ 無所 属3 ;
金沢市史編さん 委員会 ､ 1989､ p. 39) と密接に か
か わ っ て い る . そ し て ､ こ う した 一 連 の 傾 向は ､
最後 に検討 す る富山市 に お い て も認 め る こ とが で
き る ｡
4 富山市にお けるr身体障害者福祉モ デ
ル都市事業J
富山市 に お け る身体障害者福祉 モ デ ル 都市事業
は1975年1月 ､ 富山市議会定例会 に お い て 佐藤市
読 (共産) に よ る次の よ うな質 問か ら記録に 残る
形 で 明ら か に され る ｡
夢 1 ,# ぼ犀富者 が登 膚 L , 安心 L て膚身 で
きa静 ヴ ( クiLY つ い て で あ ク ま すo J^原潜 な


















倉 と L て考 え られ る よ う に な っ て ま い ク ま L
た o
富山有ぼ す でl=古人の た め の点字ブ ロ ッ ク ､
鹿財信号腰, 有段ノ野, J野喜好の ス ロ ツ カ ー を
ど､ 摩富者 の カ め の 静 づ ( ク が部分静j= ぼ澄
み磨 め て お ク ま すが ､ 去 る12月I6B6= ぼ富Lk











































L i･ ざ;I I ,( J T
､ /I.//(
当局i=申L ス れて お ク ま すo 富LLr有と L て め
犀富者ノ野捧 と め府i謬をL, ､ 有庁舎 を ぼLl･ め公
兵 彪 農 道宙を ど6= つ い て鹿本膨i=教書する





会 ､ 1 975年1月 , p. 110)
福井 ･ 金沢 と の 大 き な違い は ､ 身体 障害者福祉
モ デ ル 都 市事業開始前 に ､ ｢障害者 の た め の 街 づ
く り｣ が部分 的に せ よ手が けら れ て い た こ と に あ
る ｡ こ う した成果 を踏ま え て 改井富 山市長は 以下
の よ う に 答 え る ｡
･身 に 磨 い J 静粛､ 静 ヴ( ク, と ( に 身摩者
の た め のi野ヴ ( ク とい う,#に つ い て い ろ い ろ
-8-
福井 ･ 金 沢 ･ 富山三市に おけ る ｢身体障害者福祉モデ ル都市事業
′(1975年 -)｣施策の形成過程とそ の課題
御題潜が ご ざい ま Lた が , 席 どもめ こ の 点 に
っ い てば すでl=48年度か らい く つ か の ガ農を
讃L: 7 き て お る と こ ろ であクまL,て ,
l
大き い
1 つ の 方向と い た L, ま L て ば , ど う L て め こ
ラい っ た 身摩者の み な ざん 方の 生者 を併避l=
L て い ( と､ 有虎 と L て の卓 彦麿を 守 っ て あ
げると い っ た ような ,#か ら ､ 財産静i=都市席
題 を い ろ い ろ改善 ､ 孜題 を L てい (と い う こ
と ば当然 で あ ク ま L て ､ こ う い っ た面ii今度
邑遂身粛犬 を L, て い~か なげ れ
､
ば な らぬ と い う
ふ うに /i(い ま すo 同時 に潜神静 な面でも有虎
の 各層 の な か に犀富者6=対 する 屠解 ､ あ る.
い
ぼ ま た い た わ クと い っ た点虜 を つ ( クあ げて
い (と い う二 面 が必二穿な めの と い うふ うに ,gl
い ま L て , こ47, らiL
r
つ い て い ろ い ろ や っ て お
ク ま すが , と ( に摩富者膚# 啓慶事業と い う
ぁ の め , 今年度か らと クあ げてや ク磨 め て お
る こ と ぁ ご屠願 い カ ガ げる と ,glい まナが , ～
う い っ カ W面占 .野方合わ せ て今度と め澄め て
い ぎた い と /i(っ て お るわ げ で あ ク ま L て ､ た
だ い ま公共 彪# 等に つ い て 皮本彪 なガ慶, 顔
善と〔ユ つ た ぁ の を 望み か 〕 と い う こ と で ご ざ
い ま L カが ､ こ れ ぼ なか なか 一 挙l= ば なL, が
た い ,#る い ろ い ろ あ クま す の で ､ 遂身時ノ野を
題 っ て改善の 題度 をあ げて い か な げわ ばな ら
ぬ の L: やな い か と い うふ うi= ,i(い ま すo (何
i , pp. 119-12 0)
福井や 金沢の よ うに , 事前 に身体障害者福祉モ
デ ル 都市事業の 指定 を受 け る意思を市議会 で 表明
す るよ うな こ と ばな か っ た が ､ 1975年に 富山市も
また 身体 障害者福祉モ デ ル 都市事業の 指定 を受 け
た ｡
と こ ろ で ､ こ の 施策に 対 し て 犬島市議 (共産)












/,I,I/L ,}= い/,'i/a-:i. こ t′つ/j= 汎:[///
有が身厚着 モ デ }L, 静粛に題1窟ざd7, た こ とIL
Y 伴
う ､ 身厚着6= か か わ る 者ガ贋i= つ いて で あ ク
ま す o
仲 解]ま た 夢Lb 有6= ば , 易 者4, 8 8 7^ の 身
体摩夢者が い ら っ L や い ま すo こ の 6月 8B,
有何 の 身産着 の 方々 が公兵J紛産珍の 朋 の 腰
易度6= つ い て , 兵団府に デス F を行い ま L た
が ､ そ の 農兵 ば 有資産 の虜静6=草イス を穿 っ
て ばなか なか ,^れ な い と い う こ と がJIMらかl=
を ク ま L たo 忍 ば孜# 帯皮が西町交差点 や厨
H7 R辺 な ど で , か つ て考え らd71 る L な かっ カ
よ うな 富人 の 方 .々の 専用道彪 を つ ( ? た こ と
早 .L 点字の 有広野 の潜行 な ど, す べ て 有虎 の
皆ざん と と る に心か ら款題する も の で あク ま
すが､ ざ ら に 帯皮併 ,.公会 息 囲昇≠臥 厨な
ど , 公共彪屠珍の 草イス の東 クスd7, の 可彪 な
よう に孜遷する こ と , 今顔屠遷 する学 風 勿
屠園 , 床 斉併 ､ 公兵屠鯵を+Wめ か ら ぞ の 準好
を L, て 計画 する こ と o 有雷や バ ス な どに身体
摩穿着用 の 座席を1 つ ば あげ て お ( よ うl=交
渉 する こ と ､ 公泉 庶所の 改題 な ど6=着手 L て
い た だ きた い と ,i(い ま すが , 有長 の F,-#画 をお
ノ野ぎ L たい と ,i(い ま すo
ぞ L, て 何よ クめノ大郷 を こ と ば , こ の よ う な
モ デ ル静粛を つ (る6=当た っ て こ47, ら何らか
の 屠由6=よ っ て 不幸l=し て摩富者l=なら47,71-
. 方 々 の 意月 を磨虜/汐に厨 クス れ , と め6=町 づ
( クを澄 め ると い う三基本資勢 であ ク ま すo そ
の た め摩富者 モ デ ル 粛啓の ,,-
-
#廟 を つ ( るl=当
た っ て , 貞身の 皮膚z),ら摩署者Lg体な ど が参
hw L た謬厨委貞 会 をBT 置す.
る LTと が必要 で あ
ク ま すo こ の よ う な基本澄男 を 貫 ( こ と ば ､
こ 47, ら の 方 々i=何 よク の勇名 と磨 ま L, を与浸
る こ と i=な る だ け で な ( , 心 の適 っ た 町 づ(
クを澄め る こ と が で き ると /i(う の で す が ､ 有
長 の お考え をおノ野き い た L, ま すo (富Lb 市議
会, 1 975年6月 ､ FP. 129- 1 30)
こ の 質問 に 対 して 改井 市長 は次 の よう な答弁を
行う ｡
身 に 身摩者の モ デ ル 静粛と L て 超居 を い た
だ ( こ と に な っ て ま い ク まL, た o い ろ い ろ超
窟静粛と L, て の や るや ク方 が ござい ま L よ う
が ､ 基本/汐に ぼ 固か ら), 00 05ノ甲､ ぞ れ か ら
展z)】 ら1, 0 00方 丹､ 助 成屠 が出 て ま い ク ま L
て当 粛啓ば それ にJ, 0 005 il以上 つ ぎ超 し
J
T
や ク を ざ い と い う こ とl= な っ て ま い る わ げ で
あ ク まL, て ､ 遭彪交通安全 の 慮農や , あ る い
-9-




















I∴ .:･, ,:. い
ぼ公共魔 窟等 に 卓イ ス の 磨置な どな ど､ 一 応
の こ と が B 産と L て題げらわ て い るわ げ で あ
ク ま す が ､ 今座 そ う い っ た身厚着 の 皆 ざん 方
の 意月 を よ (願 い て や っ て い っ た ら ど うz)'と
い う こ とl= つ き ま L て ば ､ こ れ ば い ろ い ろ な
方彦 があ ると ,g!い ま す が ､ き わ め て塵 要を こ
と ガと ,glい ま すか ら ､ CIと つ ぞう い うふ うを
戯会 を , あ る い ば 常澄彪 な b の 6= L ま すれ
あ る い ば 一 時静 な る の に L ま すか､ とi=z)) (
,#B を 暦( そうい う も の をBTげ て や っ て い き
た い と い うふ う6=屠 っ て お る と こ ろ で あ ク ま
すo (m 1, p. 13 7)
こ の よ う に ､ 身体障害者福祉 モ デ ル 都市事業と
し て 実際 に 行わ れ て きた こ と に 関 し て は ､ 福井 ･
金沢 ･ 富山三 市 は ｢横並 び｣ と見 なす こ と が で き
るだ ろう ｡ しかし ､ 富山市 の 場合 に は1973年度 か
ら こ れ に 類似 した 事業 を手 が け て きた こ と ､ そ し
て 身体 障害者福祉 モ デ ル 都市事業の 翌年度 へ の 継
統が 明示さ れ て い る と こ ろ に 福井 ･ 金 沢 二 市 と の
違 い が あ る ｡
1975年 9月27日に 開催 され た 富山市議会定例会
で 犬島市議 (共産) は身体障害者福祉モ デ ル 都市
事業の 今後 に つ い て ､ 以下 の よ うな 質問 を行 う ｡
虜顔6= , 富L/有 の身 摩者 モ デ ル 静粛膚磨に
つ い て お 伺 い い 7t- L, ま すo 本年 ぼ富LbI7,L が そ
の モ デ }L, 静 粛 に 超窟 ざれ ､ 当窟≠野合 で b ぞの
#iE予算 が#上 ざ申て ､ 腰 つ z)〕 の 彪# が つ (
られ よ うと L, て い ま すo こ の Eflで ば 改
■
# 好戯~
が身摩者 の H-=#J野鉢か ら二要望 ざれ て い た腰 つ か
の こ と を慶麿1野l=原 クス れ , こ れ ら の^ 々 の
二要望 に こ た 点 るぞ う い う中身l= な っ て い ま すo
Lz)ユ L, こ47, ば 本.来カ の あ る者 が ､ 体 の 好 い
人 を彪 げ る と い っ た よ う を , そ う い う 立場か
ら で ば な ( て ､ @ 虜な人 ば @ 虜を^ な ク l=,
不着i= L て身体6=犀署 の あ る^ ぼ犀 富の あ る
^ な クに ､ 互 い に - 厨 の 有屈 と L て 生 き る産
材 が あ る o 互 い l= - 厨 の 人ノ野と L て 尊塵 ざわ
畠粛啓を つ ( る､ そ ぅ い っ た 立場 z), ら虐 め ら
れ る ぁ の で な げれ ばを クま せん o そ の 意味に
お き ま L て , こ の身 産着 モ デ)I, 静 粛 づて ク ぱ















./. /Ill/･I/lil : ･ ･了 ./. 'J ～il I/.
で ､ 一 層 秀君 ざせ る必二穿があ る と考 え る の で
あ ク ま す が, こ の ,#に つ い てタ/磨き これ を腰
慶事貰と L て虐 め て い (お孝 点か どう れ こ
め ,#に つ い て夢1i= お伺 い L たい と/ 酌 〕 ま すo
屠 2 に ､ ぞ の よ うな静粛 づ (ク を進め る 6=
当た クま L て ､ (L7首府 な戯 屠と L て身産着 や
舟 学者 ､ 医節 , 屠粛鼻筋者 を ど を含め ま L カ






'と:i ~r ､ II/I/･;:
'
3(i,I:I:I 一IJ-I./: /, ･j,










を つ ( っ て い ( とい う ､ そ う い う腰腰上汐を傑
犀を お孝点 か どう れ こ の ,#l= つ い て ぁお 屠
ぎ L, た い と /g(う の で あク ま すo (B 15 〟/前者会,
1975年 9月 ､ p. 126)
これ に 対す る改井市長の 回答は次 の よ う なも の
で あ る ｡
次IL, 身 厚着 モ デ ル 都I77
1
の 膚′穿 に つ い て で あ
ク ま すが , こ れ ぼ超居に を ク ま L て , こ と L
ば府当 の 夢貰 をや ら L て い た だ きカ い と い う
こ と で , 腰古癖者題 を い た だ い て お ク ま すo
こ れ ば こ と L l卒 やれ ぼぞれ で願 わ クと い う
性質の b の で ぼ な い と居 い ま すo 今顔 と るタ/
き磨 き産み 塵ね て いか を き ゃ な ら ぬ め の と い
う ふ う に /g!っ て お クま す o な お そ う い う看貫
を澄 め るた め に , 身体犀富者や あ る い ぼ屠賓
家 や そ の 倣 い ろ い ろ の 学p-# 歴顔者筈の 皆 ざん
6=委屠 を L て , 審議会 を′穿げた ら どうz))と い
う こ と で ご ざ い ま す が ､ 今B ま で め い ろ い ろ
































を ど､ 多 ( の j;BL3ざ ん 方 の W 意ー屠を/承 っ て や っ
て お る わ げ で ご ざ い まL, て ､ 富LLr有#会窟凝
彪n-=# 会を{w め, い ま申 L 1げま Lカ よ うな多
( のJ団体 の 皆ざん を ど ､ 多 ( の 皆 ざん 方iこ ､
身 体犀富者窟逝 モ デ)i, 粛啓歴遊腰顔会と こ う
い うぁ の を蔚窟 L ま Lて ､ こ れ に 参加 L て い
た だ い て 今 B まで い ろ い ろ具 体ノ汐な 窟をノ野き
な が ら虐 め て お る と ､ こ う い う こ と で ご ざ い-
ま L て , こ れ ぼ こ と L, こ の よ うな 腰 で や ら せ
て い カ ガ ぎ ま L た が､ な お こ う い っ た皆 ざん
-10-
福井 ･ 金沢 ･ 富 山三市に お ける ｢身体障害者福祉モ デル都市事業(1 975年
-)｣施策の形成過程とその課題
方の 静粛向 を屠きな が らやる こ と を , もう少
L慶げ て い か をぎ や な らぬ の L: やな い か と い
うふ うに /i(い ます の で ､ 審議会と L ま L てぼ,
な お倹討 ざせ て い た だ ぎた い と い うふ うi=居
い ま すo (m 上 FP. 1 341135)
こ の よ うに ､ 改井市長の 答弁か ら ､ 同事業の 継
続お よび他 団体 との 連携が示唆され て い る ｡ そ し
て ､ こ の 事業の より本質的な 問題､ ｢福祉行政 と
財政｣ を巡 る問題に つ い て は ､ そ の 数日後の 市議
会に お ける質問と答弁で 明 らか に な る ｡
同年 9月30日 の 市議会で島田市議(公 明)が 次の
よう な質問を行う ｡
質FpFの 夢1 に窟# 局留i= つ い て,gF
J7 い た L,
ま すo 歴済 の 状贋 が高安成長停feか ら 安定密
度長 時feへ と摩行 する の に伴い , 社会全腰 に
新 い 磯 序を求 め る声 が起 こ っ て い ま すo 窟
盆原 題に つ き まL, て も ､ 最近革新 首長 の 申か
ら , い ま ま で bばら ま き窟# 行政 ば月 産ざな
げれ ぼな.らを い と
い う意月 め出 ざ47, て お ク ま
すo 窟か に 一 腰 ぼ あ る と層わ れ ま すが ､ L か
L老人 医療費の 無料化を65B にタIき 下げる こ
とや , 老人病犀の磨嵐 年金御慶の ー禿者､ 心
身犀穿者児対農 , 母子家庭ガ農, 児慶手当を
屠1子か ら そ の 対象i= する 件､ 勿侍医療費 の
3虜児 ま で の 磨願危 や床 斉扉の 潜# 等々 と ､
ま だ ま だ,,-#外囲か ら月れIi
tl
_iZl ちお くれ て い.る
面があ ク , 窟#の顔選 ば許 ざれ な い の で 易 ク
)
ま すo 今度の 膚#行政i=対 する有責 の 基本澄
男を労らか6=し て い た だ ぎた い の であク ますo
ま た わ が I77
i
ぼ 心身摩富者モ デ/i,都市の 超 窟
を固か ら安 げ まL て , ど こ の 静粛よ クる こ の
件6=屠し て ば ､ 鬼避静 な名鼻と めl= モデ ル粛
啓づ (クに 努力 ざれ て い か な けれ ばな ら な い
の で あ クま す o (m1 ､ p. 82)
こ れ に 対 し て の 改井市長は 次 の よ うな 回答を す
る ｡
冴 に 窟逝 の 周密 で あ ク ま すが , い ろ い ろ M
慶事 停等がノ野摩l= な っ て お る申 で ､
- 窟 # 行政
を顔題 ざせ る べ ぎ で ば な い と い う卿意月 で ご
ざ い まL, た が , 彪 ども鬼 ぽ ど申 L 1げま L た
よ うに , 彪 どるが富Lb看でや っ てき てお クま
す窟# 行慶ぼ , 完壁な どと ぼ宅虜屠 っ てお る
わ げでぼ ご ざい ませ ん L, ま だ まだ不+ 分な
,#がた ( ざん あ るわ げ で あ クま すか ら , i, た
が っ て 今顔 い ろ い ろZ兵 , Gq 意を.射え な が ら
や っ て い か な ぎ や ならぬ の Ll
l
や な い か と い う
ふ うに /i(っ て お ク ま すが , こ れ 苗2 つ の 考え
方を産6=L て い ぎた い と い うふ う6=Jg(っ て お
る と こ ろ であクますo 1 つ ば彪B?殿夢そう い っ
た も の を 充穿ざせ を ぎ や な ら ぬ の L:や な い か
と い う点 と , い ま 1 つ ば 有居全 体が , 身厚着
等 に対 L てあ る い ぼ#会静に # い 方々 に 対 し
て 産解を超 つ ､. そ う
い う啓蒙G9な 彪屠 をや っ
て い か な き や な ら ぬ の L:や な い か と い う よう
な考え 方 を L ておクま L て ,. こ の 2本の 産 を
めと に L て , 今産も ざら に 窟#戯贋 と い うぁ
の を虐め て い か な ぎ や な らぬ あ の と い.う
ふ う
6L- /i(っ て お る と こ ろ で ご ざ い ま すo (m 1,
p. 89)
福井 ･ 金沢両市 で も論 じら れ た地方財政状況の
緊迫化と福祉と の関係が こ こでも議論の 対象とな っ
て おり､ こ こ で の 改井市長の 立場 は ｢福祉見直し｣ ノ
o)福井 市 で は なく ､ ｢福祉重視｣ と す る 金沢市 と
同様と見 なす こ と がセき る . そ し て ､ 身体 障害者
福祉モ デ ル 都市事業も ま た ､ こ う した 姿勢の 下で
翌年度予算に も継続さ れ る形 で 盛り込まれ た ｡
1976年2月28日 に 開催 さ れ た富山市議会 で 改井
市長 は新年度予算案提案理由の な か で , 身体障害
者福祉モ デ ル 都市事業継続に つ い て 次 の よう に ふ
れ て い る ｡
心身l=摩署の 卒るJ^6= か 〕 す る彪慶ば , 鐙
廉か ら る い ろ い ろ行わ れ て おク ま すが, 符l=
50年慶ぼ身体摩富者窟#モ デ)i, 静 粛と L て超
窟を度 げた こ と 6= と あ な っ て , 公兵 彪BTを身
摩l= 朋 で ぎ る よ う 有庁舎, 囲者j艶友び公会
里芋 のス ロ の ス ロ ー プ化R び爵所掌の 敢造等
･ を行 っ た と こ ろ で あ ク ま す が , 一 腰Gg6=犀署
者 ば そ47, ぞ れ の 摩署 の た め に厨L: こる クが ち
と な ク ま す の で ､ 心 の 好み を虜 ク齢 ( よ うiL
r
っ と め を けわ ばな ク ません の で , 彪′静 の 塵好
















る よ うボ ラ ン テ ィ ア の着威筈を H 静とL, た 厚
着潜身 を磨 藤原l=澄め て ま い ク た い と屠 っ て
お ク ま す o ｢富LL/有題会, 19 76年2月 , p. 15)
と こ ろ で ､ こ の 議会に お い て 改井市長は 財政 緊
迫化 と ｢福祉行政 ｣ に 関 し て 以下の よ う な発 言を
行 っ て い る ｡




















を や っ て き た ､ こ う い うふ う な こ と で ご ざい
ま すが ､ ぞ う い っ た 行皮膚穿 と い うも の ぼ ,
今度ぼ 不 j17 GL=L=l= な っ て い ( の で ぼ な い か と い
･;














潜体, 何卒か あ る い ぼ また ず っ と ぞ47, よ クめ
長 (顔 (z)】 る L れ ませ ん が､ 基本彪 な考 え方
と い うぁ の を こ こ で L っ か クとGJ,7わ れ て い (
と い い ま す れ #束 の よ うなjWで ぼ を ( な る
の で ば を い か と い うノ腎窟を 含ん でお る ようi=
Jglい 君 す o L
ー
カ が い ま L て , い ろ い ろ の 彪慶
に つ い て の 選冴と慶先 償金 , こ う い っ た こ と
-:) J/= ,･･;3∵二 ′斤･:j][,ユ･/く
']. ,,;/'v
'








ば な い か と い うふ う6=孝点 る わ け で あ ク ますo
(m上 , p. 12 6)
身体 障害者福祉 モ デ ル 都市事業に 関する富山市
議会会議録 に 残 され た記録か ら は ､ 財政状況 の 緊
迫化に も か か わ らず改井冨山市政 の ｢福祉｣ へ の
積極 的な姿勢 を見出す こ とが で き る ｡ こ れ は金沢
市 の 場合 と 同様 に 市長が ｢革新｣ の 側 に属す る こ
と と無関係で はな い ｡ ま た ､ 市議会議員の 党派構
成 とい う 点 で も金 沢市の 場合 と それ ほ ど大 き な違
い は な い (自民2 1､ 社会 8 ､ 公 明 3 ､ 民社 2 ､ 共
産 1 ; 富山市史編 さ ん委員会 ､ 1987､ p. 811)｡ し
か し ､ そ れ 以 上 に 明確 な の は ､ 改井市長 の 答弁 に
あ る ｢い ろ い ろな施策に つ い て の選択 と優先順位｣
で あ り ､ そ れ を意識 した う え で の ｢福祉優先｣ で
あ る ｡
高度経済成長の ｢自然増収｣ と い う時期に あ っ
て は ､ そ の 政治的立場 の 如何 に か かわ らず ｢福祉｣
を行政施策の 前面 に 押 し出す こ とが で き た ｡ し か
し ､ 財政緊迫期 に は 担 当者 の 政治的 ･ 行政 的手腕
が 問わ れ る だ け で な く ､ ｢福祉｣ の よ う な ｢財政
支出｣ を ､ そ し て 社会に つ い て の 価値観を伴う課
題 に つ い て は , そ の ｢優先順位｣ が 問わ れ る ｡
ス ロ ー プ や 障害者用 トイ レ の 設置 ､ 点字ブ ロ ッ
ク の 敷設等々 と い っ た物的環境の 整備 ､ 行政 に 串
る 一 般市民 へ の 身体障害者福祉啓発事業 ､ 市民参
加 に よ る ｢住 民主体｣ の 福祉推進 と い っ た 一 連 の
施策が ､ 政策担当者 に と っ て い か なる意味合い を
持 っ て い た の か ｡ そ う した 人々 を選出 した住 民は
｢福祉｣ を ど の よ う な も の と考 え て い た の か ｡ ｢身
体 障害者福祉モ デ ル 都市事業｣. は ､ 指定 を受 け た
当時の 自治体 に と っ て 試金石の 役 割を果 た し て い
た の で あ る ｡
5 まとめと課題
以上､ 1975年 に 厚生省 の 身体障害者福祉 モ デ ル
都市事業指定 を受 けた福井 ･ 金沢 ･ 富山三 市に 残
さ れ た議会議事録か ら ､ そ れ ぞれ の 市に お け る 同
事業 の 特徴の 一 端 を検討 し て きた . 身体 障害者福
祉モ デ ル 都市事業で ｢ど の ような こ と が な され た
の か｣ よ りも ｢何 が議論 され た の か｣ に 着目す る
こ と で ､ 1970年代半 ばの 地方自治体 に お け る ｢福
祉重視｣ ｢福 祉見直 し｣ と い っ た 状況が よ り 一 層
明確な も の とな っ た ｡
,
そ し て ､ 今 日 の よう な社会 :
経済状況 の な か で 地域社会と福祉と の 関係を 考 え
るう え で も示唆 に 富ん で い る ｡
運営上 の 暗黙の ル ー ル 等 の 違 vゝ か ら ､,身体 障害
者福祉モ デ ル 都市事業 が そ の 全体像を 明ら か に す
る形 で 議会記録に 残 っ て い た と は考 え に く い ｡ 発
言草稿 を練 っ た で あ ろ う ｢ブ レ ー ン ｣ の 存在 も鬼
逃す こ とが で き な い ｡ 高齢者や児童 に 関す る ｢福
祉｣ 施策に お い て も同 じよ う な傾 向を見出す こ と
が で き る か どう か ､ と い う検証 も 必 要 で あ ろ う ｡
そ れ に も か か わ らず ､ 同 じ年 に 指定 を受 け ､ な お
か つ ｢北陸三 県 それ ぞ れ の 県庁所在地｣ で あ る福
井 ･ 金沢 ･ 富山三 市に お いて身体障害者福祉 モ デ
ル 都市事業が そ れ ぞ れ の 議会 で ど の よ う に 扱わ れ
た 甲か を 比較 ･ 検討 す る こ と で ､ 今 日 に お け る
｢地域社 会 と福祉｣ を巡 る視座 を提示 す る こ とが
で き る ｡
身体 障害 者福祉 モ デ ル 都 市事業 に 代表 さ れ る
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福井 ･ 金 沢 ･ 富山三市に お ける ｢身体障害者福祉モ デ ル都市事業(1975年 -)｣施策の形成過程とその課題
｢福祉の まちづ くり｣ に関 して定藤丈弘は 以下の
よう な指摘を行う ｡
福祉の まち づ く り施策 は主に 二 つ の 目的を掲
げて い る ｡ そ の 一 つ は , 外出機会 を含む基礎
的な 社会参加 を促進 ･ 拡大 す る こ と で あ る ｡
具体的に は障害者が 消費者と して まち の 生活
空間を独 力で 安全 に利用 し たり ､ 日常的な行
L動圏や 生活圏 を広げられるよう に社会的配慮
を行う こ と で あ る ｡ 二 つ 目は , それ らを ベ ー
ス に と し つ つ も ､ 障害者が主要な社 会領域 ､
た と え ば雇用や教育な どの 参加機会 の 平等化
を 図り う る ように社会的配慮を義務づ ける こ
､
と で ある ｡ 持た第 二 の 目的を含む か どうか で ､
福祉の ま ちづ くり施策の 内容も 大きく異な っ
て く る ｡ (定藤､ 19 9､ p. 108)
身体障害者福祉モ デ ル 都市事業を行 っ た福井 ･
金沢 ･ 富山各市は第 一 の 目的 に 関し て は そ の 意 味
内容 をお おむね理解卜 取り組ん で い た . し か し､
第 二 の 目的, つ ま り ｢主要 な社 会領域 へ の 参加機
会の 平等化を図 りうる よ う な社会的配慮 の 義務付
け｣ と い う要素を萌芽的に せ よ含ん で い た の は金
沢 ･ 富山両市 で あ る ｡ し か し､ 現在 こ う した発想
は両市 で 継承 ･ 発展した の か ､ それ とも変質 ･ 中
断した の か ｡ 福井市にお い て 当時の ような ｢福祉｣
へ の 認識傾 向が 今日で も存続し て い る の か 否か ｡
そ して ､ ｢身体障害｣ 以外の 社会的 ハ ン デ ィキャ ッ
プを持 つ 人々 に対 し て も同様の 傾向を見出すとと
が でき るか どうか ｡ 公式記録に残され た宙政担 当
責任者 た ち の 発言記録 を も と に ､ こ れ.
ら の 課題 に
つ V) てきらに 検討 して い く必要が あ る こ と は言う
ま で もな い ｡
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